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Аннотация. Энергетика Республики Беларусь в условиях дефицита собст-
венных топливно-энергетических ресурсов требует современных и инно-
вационных подходов для реализации энергетической безопасности. 
Abstract. The energy sector of the Republic of Belarus in conditions of shortage 
of its own fuel and energy resources requires modern and innovative ap-
proaches to implement energy security. 
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Введение 
В процессе реализации программы возрождения и развития села, для 
обеспечения продовольственной безопасности были образованы совре-
менные агрогородки, которые представляют собой благоустроенные насе-
ленные пункты с производственной и социальной инфраструктурой. Об-
разование таких агрогородков способствует формированию устойчивого 
конкурентоспособного агропромышленного производства, а также повы-
шает престижность проживания в сельской местности, одновременно ре-
шая демографические проблемы АПК РБ. 
Основная часть 
Приоритетное развитие получили агрогородки с особенной компо-
новкой производственно-хозяйственной и социально-бытовой структурой. 
Главной отличительной чертой агрогородков, учитывая ограниченные 
энергоресурсы страны, является энергоэкономичное, бесперебойное и 
качественное обеспечение ТЭР с использованием различных энергоис-
точников как по видам энергоносителей, так и по принадлежности их к 
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различным ведомствам. Таким образом, на повестке дня стоит необходи-
мость решить проблемы комплексного рационального обеспечения по-
требителей агрогородков электрической и тепловой энергией, различны-
ми видами углеводородного топлива и местными ресурсами. 
Особенности агрогородков требуют современных подходов для обосно-
вания вида энергоносителей и размещения энергоисточников, нормирования 
и лимитирования энергопотребления в зависимости от характера энергопо-
требителей. Учитывая новизну постановки проблемы, решение основных 
задач в развитии агрогородков возможно при создании демонстрационных 
зон высокой энергоэффективности как многофакторной энергоэкономиче-
ской и социальной значимости агрогородков, в основе которых положено 
концептуальное проектирование как способ предпроектного анализа развития 
жилищно-коммунальной и производственной сферы агрогородков. 
Демонстрационные зоны высокой энергоэффективности представляют 
собой проект (совокупность проектов) комплексной энергосистемы, осуще-
ствляемых в масштабах раена, промышленного и сельскохозяйственного 
предприятия, агрогородка и примыкающих сельских поселений. Демонст-
рационные зоны высокой энергоэффективности способствуют управлению 
комплексным энергообеспечением агрогородков на основе компьютерных 
интеллектуальных систем управления с программным обеспечением сбора 
и обработки текущей информации в режиме «on-line» с оценкой риски при-
нимаемых решений на основе интеллектульных вычислений. 
Содержательность концепт-проекта зависит от требований заказчика, 
целей-задач исследований, отраслевой направленности агропромышлен-
ного предприятия, достаточного потенциала местных ресурсов и согласо-
ванности интересов собственников, региональных и общественных 
управляющих структур различных секторов агрогородка. К приорететным 
целям концепт-проектов демонстрационных зон высокой энергоэффектив-
ностьи с местными ресурсами относятся такие, при реализации которых 
могу быть обеспечены: энергоэффективность; энергобезопасность; эконо-
мичность; представительность; достаточность. К основным задачам кон-
цепт-проектов относятся: обеспечение выполнения прямых и дополнитель-
ных функций; удовлетворение потребностей в финансовых и энергетиче-
ских ресурсах; предотвращение социального и экологического ущербов, а 
также народно-хозяйственного ущерба от перерывов в энергоснабжении. 
Разработка и внедрение демонстрационных зон высокой энергоэф-
фективности важно для качественного технического проектирования с 
учетом всех возможностей и особенностей региона, в котором планирует-
ся практическое применение данных зон. Новые интеллектуальные ин-
формационно-аналитические технологии, применяемые при анализе и 
синтезе аграрных комплексных энергосистем с использованием местных 
ресурсов АПК, составляют особенности и преимущества разработки кон-
цепт-проектов. Качество выполнения задания технического проектирова-
ния обеспечивается объемом и полнотой сбора материалов, необходимых 
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для разработки, что может быть обеспечено в полной мере при концепту-
альном проектировании как способе предпроектного исследования. 
Заключение 
Для концептуального проектирования демонстрационных зон высо-
кой энергоэффективности разработана методология научного обеспечения 
комплексных энергосистем, в основе которой лежит программное обеспе-
чение и методы решения многоуровневых задач, включая базы знаний и 
базы данных основного энергооборудования для оценки энергоэффектив-
ности многочисленных особенностей и требований, встречающихся при 
техническом проектировании региональных демонстрационных зон высо-
кой энергоэффективности агрогородков АПК Республики. 
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Аннотация. В статье отражены показатели энергетической эффективности 
применения скважинных насосов с синхронным приводом и высокоэф-
фективных систем подачи воды, а также определены направления обеспе-
чивающие повышение эксплуатационной надежности высокоэффектив-
